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1. Patiënten hebben een intrinsieke voorkeur voor borstreconstructies met 
lichaamseigen weefsel (dit proefschrift)
2. Na een niet-succesvolle borstreconstructie met een implantaat lukt het met een 
tertiaire autologe borstreconstructies vaak om fysieke klachten te verminderen 
en het cosmetische resultaat te verbeteren (dit proefschrift)
3. Voor de samenleving zijn de kosten van borstreconstructie die voortvloeien 
uit productiviteitsverlies ook van belang. Als deze productiviteitskosten in 
ogenschouw worden genomen, vallen borstreconstructies in twee tempi 
aanzienlijk duurder uit dan borstreconstructies in één tempo (dit proefschrift)
4. Er zijn grote en onverklaarbare verschillen tussen de daadwerkelijke kosten van 
een borstreconstructie en de bijbehorende DBC-prijs (dit proefschrift)
5. De gezondheidszorg wordt in toenemende mate patiënt-gestuurd. Om op deze 
ontwikkeling in te kunnen spelen, is kennis van de voorkeuren en afwegingen 
van patiënten van groot belang (dit proefschrift)
6. Effect op kwaliteit van leven hangt niet af van de soort operatie – borstsparend 
of borstamputatie – maar van het type chirurg. L. Fallowfield
7. Als mijn man me met één borst niet wil, is hij me met twee niet waard geweest. 
(respondent, DCE studie)
8. Every plastic surgeon performing breast reconstruction should recognize that 
each case starts out reconstructive but ends up aesthetic. R.M. Goldwyn
9. Wat mooi is, kost moeite (Difficilia quae pulchra). D. Erasmus
10. If you only have a hammer, you tend to see every problem as a nail. A. Maslow
11. De één zijn binnenbocht is de ander zijn buitenbocht. Lambal
